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В настоящей статье гипергеометрическая функция двух перемен­
ных (1) представлена в виде суммы подходящих дробей. Д ля о с т а т о ч ­
ного члена дана оценка по модулю в некоторой комплексной о б л а с т и  
комплексных переменных х  и у  (7).
В статье введена сокращенная запись произведения
(а)п =  а ( а  +  \ ) . . . (а  +  п — I), ( а )0 =  1.
1. Функция двух переменных [1], стр. 219, (7)
VWР, Ь , у, G CT =  2  (Н
«= O ^ iO (Т)«
представляется кратным интегралом [1], стр. 224, (2)
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ß >  0, £ > 0 ,  у — P >  0, 0.
Относительно функции (1) докажем теорему.
Т е о р е м а .  Функция (1) с вещественными параметрами
0 < 2 а < 1 ,  0 < 2 ? < т .  0 < 2 & < с  (3)
представляется в виде суммы подходящих дробей и остаточного члена
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Коэффициенты ах, b%, Cv., d ѵв равенстве (4) имеют положитель­
ные значения [2], стр. 5, 24 и ввиду [3], стр. 20, (1) и [4], стр. 23 (5) 
определяются согласно равенств
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Остаточный член R nn (х, у) в равенстве (4) по модулю меньше сле­
дующей суммы:
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Д о к а з а т е л ь с т в о .  Н а основании формулы [ I ] ,  стр. 116, (1) и 
второго равенства (5) имеем
Qin(X) -  F  ( — n,  1 — ß — п ;2 — 7 — 2 х) =
(S)
Ввиду формул ( 1 ) - ( 7 ) ,  [4]>, стр. 23—24 и [5], стр. 312, (9) пре­
образуем двойной интеграл (2) следующим путем (ниже применяется
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Остаточный член s2n согласно равенств ( 7 ) - ( 9 ) ,  [4] стр. 21, (1) 
и неравенства (15) преобразуется следующим путем:
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П равая часть неравенства (10) совпадает со вторым слагаемым 
правой части неравенства (7). Аналогично даются оценки модулей оста­
точных членов р2п и а2п равенства (9 ) . Ввиду равенства (9) и нера­
венства (10) теорема доказана.
Д окаж ем теорему о неравенстве многочленов.
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Т е о р е м а .  Если корни многочлена Q2k+2 (г) разделяются корня­
ми многочлена Q2lt(Z), т. е.
Q2« (*)*?(* + рі)...(і + р*),
Q2*+2 (z) = (2 + аі)—(2 + ®к+і), (11)
Po =  aI f i ßi f i  *2 + - ß2 f i ß« +  P*+l =  ак+1+ O, 
то относительно этих многочленов имеет место неравенство 
I Q2«+2 ( z ) K  | Q2K(z) 11 z  +  a I, I, 2,...; 
где Rezfi-0, Cqa2. . .ак+1 =  ß,...ßKa, (12)
a, >  a >  aK+1.
Д о к а з а т е л ь с т в о .  Непосредственным вычислением нетрудно 
доказать, что неравенство (12) справедливо для двух множителей, т. е.
|z  +  c | | z + d | > | 2 - R a | | z  +  ft|, R e z  >  О, ab =  cd,
О < a < £ < d .  (13)
Пусть ß z - i > a > ß z ,  Z = I , . . . ,  / с + 1, тогда на основании нера­
венств (11),  (13), равенств (11) (12) получим следующие неравен­
ства:
a. а.
. а + 2 _
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Перемножая левые и правые части неравенств (14) и сокращая обе 
части полученного неравенства на равные множители, мы получим не­
равенство (12), что и требовалось доказать.
Ввиду равенства (8) и неравенства (12) имеем
T  2п-\-2т ( Z ) K I T 2n(Z)I 1 ß T- и
r .—  ß +  л  
T > 2 ß > 0 ,  /гг. =  1, 2,.. .
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